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PDQDJHPHQWSURFHVVWRPLQLPL]HSRWHQWLDOIDLOXUHVSDUWLFXODUO\LQZLQWHUDQGVXPPHUVHDVRQV5RDGEHGVHWWOHPHQW
LFHDQGVQRZRQUDLOH[WUHPHZHDWKHUFRQGLWLRQVVXFKDVIORRGDQGVWURQJZLQGDOVRFDOOIRULPPHGLDWHDFWLRQRUULVN
PDQDJHPHQWVWUDWHJLHVDVZHOO)XUWKHUUHVHDUFKZLOOWDNHLQWRFRQVLGHUDWLRQWKHRWKHUFKDUDFWHULVWLFVRIWXUQRXWVVXFK
DVDJHW\SHWUDIILFGHQVLW\DVSRLQWHGRXWLQVHFWLRQ7KLVPLJKWUHVXOWLQEHWWHUXQGHUVWDQGLQJRIWKHUHODWLRQVKLS
$FNQRZOHGJHPHQWV
7KHILUVWDXWKRULVJUDWHIXOWR7XUNLVK*RYHUQPHQWIRUKLV3K'VFKRODUVKLS7KHDXWKRUVDUHVLQFHUHO\JUDWHIXOWR
(XURSHDQ&RPPLVVLRQIRUWKHILQDQFLDOVSRQVRUVKLSRI+0DULH6NORGRZVND&XULH$FWLRQV5,6(3URMHFW1R
³5,6(15DLO,QIUDVWUXFWXUH6\VWHPV(QJLQHHULQJ1HWZRUN´ZKLFKHQDEOHVDJOREDOUHVHDUFKQHWZRUNWKDW
WDFNOHVWKHJUDQGFKDOOHQJHLQUDLOZD\LQIUDVWUXFWXUHUHVLOLHQFHDQGDGYDQFHGVHQVLQJ
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